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｜記録｜
(1）日程
昭和56(1981）年1月13日働
13: 00 参加者登録
13: 30開会
あいさつ 市古貞次
13: 50 研究発表（座長井本農ー）
発表者： MARGARETCHILDS、査沼紀子
15: 00休憩
15: 30 研究発表（座長 山本毅雄）
発表者： HELENISAACSON、
DONATUS STUART 
16: 40 国文学研究資料館利用案内 本田康雄
17: 00 レセプション
1月14日出
10: 00 研究発表（座長長谷川泉、福田秀一）
発表者：坂本秀次、 CHIA-NINGCHANG 
11: 10休憩
11: 30 研究発表（座長長谷川泉、福田秀一）
12: 40 昼
14: 00 講
食
演
発表者： LECHUNKIM、ROBERTBROWER 
演者： BRUNOLEWIN 
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簿名者力日参(2) 
攻専現職名あるいは所属機関名氏
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井本農 実践女子大学教授 近 世 文 ~ 
稲垣賛郎
稲垣幸生
ISAACSON, Helen 学グローニンゲン大学音声科俳 句
研究所員
石井敬子 東海大学講師 近代・比較文学
石塚英弘 国文学研究資料館助教授 情 報 処 理
位藤邦生 広島大学助教授 中 世 文 学
岩切 昭 昭和女子大学大学院生 近 代 文 子,.,. 
茸沼紀子 作新学院女子短期大学教授近 世 文 －子a品4
KEENE, Donald コロンビア大学教授 日 本 文 司子会孟4
KIM, Le Chun 文ソ連学邦研究科学所上ア級カ研デ究ミ員一世界 近 代 文
チ,.,. 
木村久遁典 別府大学教授 近 イ吃 文 $ 
小泉 武 国文学研究資料館管理部長
小松紀子 連ア合メリカ・カナダ十タ一大講学師 中 世 文
声子.>.t,. 
日本研究セン ー
小山弘志 国文学研究資料館教授 中 世 文 声子.>.t,. 
久保田 淳 東京大学助教授 中世・和歌文学
栗田 靖 日本大学教授 近 イ吃 文 会$
LEWIN, Bruno 究ノレ資ー料ル館大学客教員教授授・国文学研 日 本
戸f孟4
MARCEAU, Lawrence 京都大学大学院生 近 世 文 ’弓,u子£． 
松 本鶴雄 日本大学教授 比較文学・近代
松尾靖秋 工学院大学教授 近世・俳諮
内藤衛亮 国文学研究資料館助教授 図書館情報学
中川成美 立教大学大学院生 近代・現代文学
中井義幸 成際大学助教授 比較文学・文化
中村純子 駒沢大学大学院生 中 古 文 A子.>.t,. 
中 村哲郎 演劇評論家 日 本 演 慶1
中山周三 藤女子大学教授 古代・近代短歌
NAPIER, Susan ハーバード大学大学院生 現 代 文 f 
仁平道明 静岡大学助教授 中古文学・近代
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西 勝 明治学院大学教授 比 較 ’田じA、 本d也自、
西尾光雄 文体論・文章論
岡 雅彦 国文学研究資料館助教授 近 世 文 学
奥出 健 国文学研究資料館助手 近 代 文 学
小野尚志 国文学研究資料館助手 中 世 文 学
PARKER, Joseph D. ノ＼ーバード大学大学院生 中 世 文 学
斎藤深雪 早稲田大学生 近 代 文 学
坂本秀次 山梨学院大学助教授 近 代 文
子,uゐ
佐 藤和夫 早稲田大学教授 比 較 文 子.u4 
STARRS, Roy Anthony プ大リテ博ィ士ッシュ・コロンビ 近 代 文 ~ 
ア学 課程
STUART, Donatus グローニンゲン大学音声科人文・情報学
学研究所長
田嶋一夫 国文学研究資料館助教授 中 世 文
必子凶
高木きよ子 お茶の水女子大学教授 刀佐壬
て＝， 教 子.u4 
TAKEUCHI, Lone Lauge 東京大学研究生 国 圭口五口
A子.,. 
棚町知弥 国文学研究資料館教授 近 世 文 学
龍田 肇 千葉県保育専門学院講師 近 代 文 戸寸. 一－ 
TEELE, Nicholas J. 筑波大学教師 比 較 文 学
天明パーパラ 早稲田大学生 近 世 文
~品－：
東ヶ崎民代 国際文化会館図書室長 図 書 館 学
臼田甚五郎 国学院大学教授 口 承 文 ヱー＋ヨ
tー
VARDAMAN, James 東北学院大学助教授 近 代 文 学
WALLACE, Lydia ノ、ーバード大学大学院生 近 世 文 学
山 口達子 大谷女子大学教授 中 世 和 歌
山本毅雄 図書館情報大学教授 情 報 科 ~ 
山中光 国文学研究資料館助教授 近 代 文
A子.,. 
柳瀬 広 東方学会
矢野昌邦 神奈川県立座間高校教論 近 代 文
子.u4 
安永ゆみ 昭和女子大学大学院生 近世・近代文学
湯浅麻美子
葉 寄民 跡見学園女子大学講師 近 代 文
Aナ.,. 
」10与一
余野木玲子 青山学院大学講師 比較文学
昭和56年度国際日本文学研究集会委員会委員
委員長 井 本 農 一（実践女子大学教授）
委員 池 田 重（千葉大学教授）
委員 臼 田 甚五郎（国学院大学教授）
委員 ドナルド・キーン（コロンビア大学教授）
委員 長谷川 泉（学習院大学講師）
※館内委員を除く。
ただし、ブルーノ・レーヴィン氏（ルール大学教授）は’81年10月より館内委員
として参加された。
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